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List of . . . 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE PUBLICATIONS 
THE fol lowing publications are available on application f rom the Department of 
Agricul ture. 
Most of the bulletins listed are reprints f rom the Journal of Agr icul ture and are 
free of charge (except where a price is stated). The date of original publication 
of reprints is stated to faci l i tate reference to bound volumes of the Journal. 
Bulletins may be obtained by applying to the enquiry counters of the Department 
of Agr icul ture in Treasury Buildings, Cathedral Ave., Perth or Jarrah Rd., South Perth, 
or by wr i t ing to the Department of Agr icul ture, Jarrah Rd., South Perth. Bulletin 
numbers should be quoted when ordering by letter. 
These publications are free to farmers and in l imited quantities to members of 
the public seeking specific advice. They wil l not be issued to students for school project 
purposes; publications for school projects wi l l only be supplied through the Education 
Department. 
BEES 
2348 Beekeeper's Carry-all—May, 1956. 
2410 Ant-Proofing the Apiary—Jan., 1957. 
2528 Wax Moth—An Apiary Problem—Mar., 
2752 Making Your Own Beehives—May, 1960. 
3038 Bee Farming—Honey Flora of W-A.—Aug. 
3108 An introduction to Beekeeping— 
3109 Foul Brood Diseases— 
3145 Evicting Bees from Houses—Aug., 1963. 
3298 Training in Beekeeping— 
3354 The Economics of Beekeeping— 
1958. 
1962. 
CATTLE 
Beef Carrie 
2109 Castration of Calves—Jan., 1954. 
2427 The Dehorning of Cattle—Mar., 1957. 
2459 Vitamin A Supplements for Sheep and C a t t l e -
July, 1957. 
2465 Minerals for Livestock—July, 1957. 
2495 Weight Trends in Fattening Cattle—Nov., 1957. 
2554 Late Summer v. Autumn Calving for Beef Pro-
duction—July, 1958. 
2611 Mineral Supplements for Stock In Pastoral areas 
—Jan., 1959. 
2686 Beef Rate Growth Studies (Pardelup)—Nov., 1959. 
2793 Foster-Mothering of Calves—Sept., 1959. 
2825 Beef Growth Rate Studies—Dec, 1960. 
2913 A Calendar of Farming Operations for Cereal and 
Sheep Areas—Aug., 1961. 
3083 Beef Cattle in W.A.—Feb., 1962. 
3087 Well Designed Cattle Yards—Mar., 1963. 
3233 The Importance of Milk Production In Beef Cattle 
—June, 1964. 
3275 An Assessment of Cattle Husbandry Problems in 
W A pre 1964 
3336 Lot Feeding of Beef Cattle—Part 1—May, 1965. 
3340 Lot Feeding of Beef Cattle—Part 2—June, 1965. 
3349 Lot Feeding of Beef Cattle—Part 3—July, 1965. 
3358 Lot Feeding of Beef Cattle—Part 5—Aug., 1965. 
3379 Lot Feeding of Beef Cattle—Part 5—Oct., 1965. 
Dairy Cattle 
2109 Castration of Calves—Jan., 1954. 
2243 Phosphorus Supplements for Dairy Cows—Mar., 
1955. 
2244 Rearing Calves Without Milk—Mar., 1955. 
2255 Preparation and Handling of Dairy Cattle for 
Shows—May, 1955. 
2427 The Dehorning of Cattle—Mar., 1957. 
2459 Vitamin A Supplements for Sheep and Cattle— 
July, 1957. 
2465 Minerals for Livestock—July, 1958. 
2585 Twin Calves and Infertility—How Freemartins 
Occur—Nov., 1958. 
2761 The Problem of Low Solids-Not-Fat in M i l k -
June, 1960. 
2793 Foster-Mothering of Calves—Sept., 1960. 
2801 Can Heifers be fed too Well—Oct. , 1960. 
2887 Identical Twins—A Valuable Aid to Animal 
Husbandry Research—May, 1961. 
2934 Selecting a Herd Sire—Oct., 1961. 
2961 Some Factors Affecting Composition of Milk— 
Jan,. 1962. 
2962 Balanced Rations for Dairy Cows—Jan., 1962. 
3001 Culling Dairy Cows—May, 1962. 
3301 Cow Hoofs need to be Watched—Feb., 1965. 
3335 Good Facilities Help T 3 . Testing—May, 1965. 
3362 Rearing Dairy Calves—Sept., 1965. 
Diseases—General 
2121 Infectious Keratitis (Pinkeye) in Cattle—Jan, 
1954. 
2219 Foot Rot (Foul Foot) of Dairy Cattle—Nov., 1954. 
2277 Brucellosis of Cattle—July, 1955. 
2375 Leptospirosis (Redwater) in Calves—Sept., 1956. 
2398 Tuberculosis—Nov., 1956. 
2404 Warts on Cattle—Nov., 1956. 
2472 Calf-hood Scours—Sept., 1957. 
2526 Blackleg in Cattle—Mar., 1958. 
2530 Cobalt Deficiency of Stock in Busselton-Augusta 
—Mar., 1958. 
2650 Cobalt Deficiency In Sheep and Cattle (Cobalt 
Bullets)—July, 1959. 
2663 Mastitis in Cattle—July, 1959. 
2682 Copper and Cobalt Deficiency of Livestock in 
W.A.—Nov., 1959. 
2716 Zamla Palm Poisoning—Feb., 1960. 
2820 Milk Fever in the Dairy Cow—Nov., 1960. 
2983 Chemical Poisoning in Animals IV—Phosphorus 
—Mar., 1962. 
3029 Vibriosis—A Major cause of Infertility in our 
Dairy Herds—July, 1962. 
3056 Cobalt—Its use to control Wasting Disease—Nov., 
1961. 
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3142 Acetonaemla In Dairy Cows—Aug., 1963. 
3181 Bracken Fern Poisoning In Cattle—Dec., 1963. 
3193 Internal Parasites of Cattle—Feb., 1964. 
3252 Lice on Cattle—Sept., 1964. 
3330 Mastitis—Parts 1, 2, 3—Mar., Apl., May, 1965. 
3389 Calfhood Diseases—Dec, 1965. 
CEREAL CROPS 
2142 The Basic Principles of Wheat Marketing— 
2509 Manganese Deficiency in the Cereal-Growing 
Districts—Jan., 1958. 
2524 Maise for Fodder or Grain—Mar., 1958. 
2529 The Use of Copper and Zinc In the Cereal-Grow-
ing Districts of W. Aust.—Mar., 19588. 
2658 Growth Stage in Cereal Crop Spraying—July, 1959. 
2802 Some Factors affecting the Baking Quality of 
Wheat—Oct., 1960. 
2874 Use of Nitrogenous Fertilisers for Cereal Grain 
Production In W_A.—Aug., 1961. 
2913 A Calendar of Farming Operations for Cereal and 
Sheep Areas of W.A.—Aug., 1961. 
2927 Weed Control in Cereals—Aerial Spraying Trials 
Sept., 1961. 
2977 Farming without Fallow—Mar., 1962. 
2979 Yield and Flour Quality or Early Maturing Wheat 
Varieties—Mar., 1962. 
2990 Successive Crops In a Clover Ley Rotation—Apl., 
1962. 
2993 Trace Elements for Cereal Crops and Pastures— 
Apl., 1962. 
3026 The Effect of Tillage Implements on Cereal Yields 
July—1962. 
3111 Deep Sowing of Wheat—The Effect on Boot 
Systems—May, 1963. 
3165 Hints on Sampling Premium Wheat Crops—Nov. 
1963. 
3173 Iron Deficiency of Oats In the Lower South-West 
Nov.. 1963. 
3259 Wheat Breeding and Variety Trials 63-64—Oct., 
1964. 
3272 Oat Variety Trials, 1962 and 1963—Dec. 1964. 
3273 Linseed Variety Trials, 1963-64 season—Dec, 1964. 
3287 Barley Variety Trials, 1962-63—Jan., 1965. 
3356 Maintaining the Quality of W-A.'s Oat Harvest— 
Aug., 1965. 
3371 Premium Wheat i n W.A.—Oct., 1965. 
3373 Wheat Quality Surveys In W.A.—Part 1—Oct., 1965. 
3373 Wheat Quality Surveys in W.A.—Part 2—Oct., 1965. 
3374 Barley Variety Trials, 1964—Oct., 1965. 
3381 Recommended Wheat Varieties, 1966—Nov., 1965. 
3390 Molybdenum increases Cereal Yields on Wheatbelt 
Scrubplain—Dec, 1965. 
3392 Recommended Oat Varieties, 1966—Dec, 1965. 
3393 Recommended Barley Varieties, 1966—Dec, 1965. 
3394 Oat Variety Trials, 1964—Dec, 1965. 
Pests and Diseases 
2700 Insects and Mites Found Attacking Cereal Crops 
in W.A.—June, 1960. 
2869 Bare Patch and Poor Emergence of Cereals Fart 
1—Seed Treatment—Mar., 1961. 
2875 Bare Patch and Poor Emergence of Cereals—Part 
2—Depth of Planting—Apl., 1961. 
3034 Frost Injury of Wheat—Aug., 1962. 
3043 Downy Mildew of Wheat—Aug., 1962. 
3047 Root Diseases in Wheat on Clover Ley—3. The 
Effect of Seeding Rate—Sept., 1962. 
3054 Root Diseases in Wheat on Clover Ley—4. Seed 
Bed Preparation—Oct., 1962. 
3099 Bare Patch and Poor Emergence of Cereals— 
Factors under Investigation—4. Quality of Seed 
Apl., 1963. 
3124 Septoria Leaf Blotch of Oats—June, 1963. 
3241 Take-all of Wheat o n the Esperance Downs—Aug., 
1963. 
3250 Take-all of Wheat on the Esperance Downs— 
The Effect of Multiple Cropping Sept., 1964. 
3251 Take-all of Wheat on the Esperance Downs—The 
Effect of Nitrogenous Fertilisers—Sept., 1964. 
3260 T h e 1963-64 Wheat S tem Rust Epidemic—Oct., 
1964. 
3261 Stem Rust of Wheat—Oct., 1964. 
3262 Take-all Disease of Wheat—Oct., 1964. 
DAIRYING 
2132—The Babcock Test for the Est imation of Butterfat 
in Milk and Cream—Mar., 1954. 
2376 Modern Silage Making—Sept., 1956. 
2405 Electric Fences on Dairy Farms—Nov., 1956. 
2731 Record-Keeping on Dairy Farms—Max., 1960. 
2761 The Problem of Low Sol lds-not-Fat in M i l k -
June, 1960. 
2844 Let's Look at Dairying—Jan., 1961. 
2886 Antibiotics and Sterilisers in the Dairy Industry 
May, 1961. 
2931 Hay for the Dairy Herd—Quality or Quantity— 
Oct. 1961. 
2937 Herringbone Dairies—Oct., 1961. 
2950 Antibiotic Residues i n Milk—Nov., 1961. 
2961 The Composition of Milk—Jan., 1962. 
3008 Detergents for the Dairy Farm—June, 1962. 
3027 Dairy Hygiene—July, 1962. 
3028 A Modified Copper Hot Water System—July, 1962. 
3062 Water Cooling Towers for Cooling Milk on the 
Dairy Farm—Nov., 1962. 
3086 Chemical Sterilisers i n the Dairy Industry—Feb., 
1963. 
3103 Some Advances in Milking Shed Installations and 
Techniques—Apl., 1963. 
3104 Saving Time on the Dairy Farm—Apl., 1963. 
3116 Marker Dyes in Antibiotics—May, 1963. 
3127 Test for Detect ing Sub-clinical Mastitis—June, 
1963 
3179 Milking Rout ine—Dec , 1963. 
3180 Back Flushing of Milking Machine Teat Cups— 
D e c , 1963. 
3186 Multi-Timer for Milking Studies—Jan., 1964. 
3248 Silage Making in the Lower-South-West—Aug., 
1964. 
3249 Dairy Farming in the Busselton-Margaret River 
Districts—Part 1—Sept., 1964. 
3271 Grade Herd Recording, 1963-1964—Dec, 1964. 
3290 Dairy Farming In the Busselton-Margaret River 
Districts—Part 2—Jan., 1965. 
3291 Recording Figures are no check on Faetory 
Returns—Jan., 1965. 
3300 Dairy Farming in the Busselton-Margaret River 
District—Part 3—Feb., 1965. 
3313 Dairy Farming in the Busselton-Margaret River 
District—Part 4—Mar., 1965. 
3318 Seed and Super Rates for New Dairy Pastures— 
Apl., 1965. 
3331 Milking Machine Efficiency and Shed Husbandry 
Practices—May, 1965. 
3332 Copper i n W.A. Butter—May, 1965. 
DOGS 
2004 Training a Sheep Dog—July., 1952. 
2290 Strychnine Poisoning In Dogs—Sept., 1955. 
2292 Distemper in Dogs—Sept., 1955. 
2435 Hydatid Disease—Mar., 1957. 
2717 How Much Food Should I give m y Dog?—Fes>., 
1960. 
2866 Chemical Poisoning i n Animals (Arsenic)—Mar., 
1961. 
FARM AND HOME SERIES 
2179 Cake Icing for Beginners—July, 1954. 
2250 An Apple a Day; Removing Fruit Stains, etc.— 
Mar., 1955. 
2296 Give your Seams the Professional Touch—Sept., 
1955. 
2322 Child's Apron or S u n Frock; Novel Laundry Bag 
Jan.. 1956. 
2357 Washing Woollens: Hints on Hemlines—May, 1958. 
2366 Attaching Zip Fasteners; Snacks with Potatoes 
—July, 1956. 
2396 Simple Tiered Petticoat or Skirts, etc—Nov. , 1956. 
2413 Spare that Roast—Jan., 1957. 
2474 Colourful Touches of Knit ted Wear; Popular 
Puddings—Sept., 1957. 
2488 A Happy Christmas Everybody, etc.—Nov., 1957. 
2502 The Sauce is so Important—Jan., 1958. 
2573 Sewing wi th Plaids—Sept., 1958. 
2598 Some Novel X m a s Decorations—Nov., 1958. 
2615 Some on-the-spot Ideas—Jan., 1959. 
2623 Home-made Biscuits—Mar., 1959. 
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2638 Tasty Poultry Dish; Simply-made Accessories for 
Ball Frock—May, 1959. 
2670 A Plastic Shower Cap; Cosmetic Cape, etc.—Sept., 
1959. 
2741 Meals for Cooler Seasons—Apl., 1960. 
2754 The Linen Press—Upside-down Cake—May, 1960. 
2778 Setting the Table—July, 1960. 
2786 Take care of tha t Woodwork—Aug., 1960. 
2837 Preserving and Pickling—Jan., 1961. 
2854 Prom Cropping t o Crochet—Feb., 1961. 
2868 Sugar Bags—Mar., 1961. 
2873 The Cornish Pasty—Apl., 1961. 
2890 Getting the Best from your Sewing M a c h i n e -
May, 1961. 
2898 Suet for Energy—June, 1961. 
2905 A Top for a Teenager—July, 1961. 
2917 Show Exhibits—Aug., 1961. 
2930 The Prize Winning Fruit Cake—Sept., 1961. 
2942 Curtains—Oct., 1961. 
2953 Christmas Gifts t o Make—Nov., 1961. 
2958 Festive Fare "Bring a Plate"—Dec, 1961. 
2967 Summer Sweets—Jan., 1962. 
2972 Jellies make Popular Summer Sweets—Feb., 1962. 
2985 Popsticks—New Handicraft Pastime—Mar., 1962. 
3006 Easy-to-Make Apron from Sugar Bags; Rechauffe 
May, 1962. 
3016 A Handy Knit t ing Carry-All—June. 1962. 
3031 Cleaning Lace—July, 1962. 
3036 Hedebo Work and Other Embroideries—Aug., 1962. 
3066 Special Occasion Sweets—Nov., 1962. 
3085 Whimsies—New idea in easy-to-make Hats—Feb., 
1963. 
3120 Suet into Soap—May, 1963. 
3130 Nutrition—and ideas for Mutton Dishes—June, 
1963. 
3139 Interior Decoration—Scope and Affinity with 
Architecture—July, 1963. 
3155 Preparing the Pre-School Child for School—Sept., 
1963. 
3171 Some Simple Christmas Cake Decorations—Nov., 
1963. 
3207 Toys for Tinies and Gifts for Children—Mar., 1964. 
3208 Roses—The Ideal Garden Flower—Mar., 1964. 
3224 Your Light and Your Sight—May, 1964. 
3240 The Little ones at Home—July, 1964. 
FERTILISERS AND PLANT NUTRITION 
2096 Soil Analysis—Sept., 1950. 
2414 Molybdenum for Sub. Clover—Jan., 1957. 
2509 Manganese Deficiency in Cereal Growing Districts 
Jan., 1958. 
2529 TJse of Copper and Zinc in the Cereal-Growing 
Districts of W.A.—Mar., 1958. 
2817 Bulk Handling of Superphosphate—Nov., 1960. 
2871 Residual value of Trace Elements—Mar., 1961. 
2929 Potassium Deficiency in Medium Rainfall areas— 
Sept., 1961. 
3107 Copper, Zinc and Manganese Deficiencies in Fruit 
Trees—Apl,. 1963. 
3342 Plant Nutrition i n W.A.—June, 1965. 
3390 Molybdenum increases Cereal Yields on Wheat-
belt Scrubplain—Dec, 1965. 
FLOWERS AND GARDENING 
2031 The Glorious Gladiolus—Jan., 1953. 
2054 Preparation of Rose Beds—May. 1953. 
2118 The Budding of Roses—Jan.. 1954. 
2158 The Cultivation of Crysanthemums—May, 1954. 
2304 Sturt Peas for Your Garden—Nov., 1955. 
2339 Geraniums Return to Fashion—Mar., 1956. 
2343 Winter Pruning of Roses—July, 1952. 
2353 Dahlia Virus Diseases—May, 1956. 
2421 Daffodils for Everyone—Nov., 1952. 
2568 Native Legumes for Gardens—Sept., 1958. 
2649 Black Rot of Stocks—Nov., 1952. 
2815 Leaf Scorching—Nov., 1960. 
2816 Geranium Rust—Nov., 1960. 
2870 Bordeaux Mixture—Mar., 1961. 
2876 Powdery Mildew of Ornamentals—Apl., 1961. 
2970 Entyloma Leaf Spot of English Marigold—Feb., 
1962. 
3024 Hibiscus Leaf Spot—July, 1962. 
3065 Transplanting Summer Seedlings—Nov., 1962. 
3143 Hibiscus Collar Rot—Aug., 1963. 
3147 Insect Pests of Lawns—Sept., 1963. 
3148 Weeds In Lawns—Sept., 1963. 
3162 Bacterial Gall of Oleander—Oct., 1963. 
3216 Rust of Snapdragons—Apl., 1964. 
3243 Lawns—their establishment and management— 
Aug., 1964. 
3246 Black Spot of Roses—Aug., 1964. 
3277 Flower "Greening" and Witches' Broom—Dec, 
1964. 
3344 Root-Bound Shrubs—June, 1965. 
3369 A Guide of Wildflower Districts of W.A.—Sept., 
1965. 
FRUIT 
General 
2027 Citrus White Fly—Jan., 1953. 
2180 Preparation of Fruit for Marketing—Sept., 1954. 
2266 DNC Oil Sprays for Deciduous Fruits—May, 1955. 
2315 A Lug Box for Picking and Storing Fruit—Jan., 
1956. 
2386 English Fruit Tree Rootstocks—Sept., 1956. 
2451 Root Knot Eelworm Gall Diseases—July, 1957. 
2551 Grafting Fruit Trees—July, 1958. 
2648 Crown Gall of Friut Trees and Other Plants— 
Nov., 1952. 
2702 The Half-Dump for Easier and Better Fruit 
Packing—Jan., 1960. 
2737 Weed Control in Vineyards—Apl., 1960. 
2783 Budding Fruit Trees—Aug., 1960. 
2791 Dried Fruit and Meal Insects—Sept., 1960. 
2808 Fruit Industries in Other Lands—June-Oct., i960. 
2899 Orchard Drainage—June, 1961. 
2963 Armillaria Root Rot of Fruit Trees—Jan., 1962. 
3014 Orchard Planting Systems June—1962, 
3023 Selection of Fruit Trees—July, 1962. 
3107 Copper, Zinc and Manganese Deficiencies in Fruit 
Trees—Apl., 1963. 
3150 Spraying Guide for Control of Pests and Diseases 
of Fruit Trees—Sept., 1963. 
3187 Carton Packs for Granny Smith Apples—Jan., 
1964. 
3228 Why Not Take Another Look a t the Loquat— 
June, 1964. 
3241 A Revised List of Fruit Diseases Recorded in 
W.A.-July , 1964. 
3375 Fence out those rabbits—Oct., 1965. 
Apples and Pears 
2033 Scald In Granny Smith Apples—Jan., 1953. 
2444 Stony Pit of Pears—May, 1957. 
2456 Apple Mosaic—A Virus Disease—July, 1957. 
2565 Raising Seedling Apple Rootstocks—July, 1958. 
2613 Storage of the Granny Smith Apple—Jan., 1959. 
2654 Magnesium Deficiency of Apples and Oranges— 
July, 1959. 
2665 Apple Industry in W.A.—Sept., 1959. 
2673 "Stop-Drop" Sprays for Jonathan Apples—Sept., 
1959. 
2677 Some Experiments on San Jose Scale—Sept., 1959. 
2821 Bitter Pit—Nov., 1960. 
2878 The Granny Smith—Apl., 1961. 
3004 Delayed Foliation in Apple Trees—May, 1962. 
3013 San Jose Scale Control—June, 1962. 
3032 Recommendations for Chemical Thinning—An 
aid to Apple Crop Regulations—Aug., 1962. 
3039 Research Report—Chemical Thinning of Apples 
Aug., 1962. 
3042 Wood Rotting Fungi Associated with Dieback In 
Apple Trees—Sept., 1962. 
3091 Storage of Yates Apples in Polythene Lined 
Boxes—Mar., 1963. 
3151 Pear Scab—Sept., 1963. 
3161 Cross Pollination in Apple Orchards—Oct.. 1963. 
3202 Apple and Pear Growing in W.A.—Mar., 1964. 
3256 Modern methods boost apple production in a 
South-West Orchard—Oct., 1964. 
3268 Modem developments in Bulk Handling of 
Apples—Nov., 1964. 
3297 The Control of Bitter Pit in Apples—Dec, 1964. 
3299 Apple Dieback in W_A.—Feb., 1965. 
3385 Root Growth of Apple Trees—Nov., 1965. 
3386 Leaf Scorch of Apple Trees.—Nov., 1965. 
Citrus 
2654 Magnesium Deficiency of Apples and Oranges— 
Sept., 1959. 
2856 Citrus Growing in the Home Garden—Feb., 1961. 
2901 Citrus Psorosls—June, 1961. 
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3128 Removing Sooty Mould on Oranges—June, 1963. 
3149 Pruning Citrus Trees—Sept., 1963. 
3177 Gum Spots on Citrus Leaves—Dec, 1963. 
3245 Citrus Water Spot—Aug., 1964. 
3281 Brown Rot of Citrus—Collar Rot of Citrus— 
3149 Pruning Citrus Trees—Sept., 1963. 
3177 G u m Spots on Citrus Leaves—Dec, 1963. 
3245 Citrus Water Spot—Aug., 1964. 
3281 Brown Rot of Citrus—Collar Rot of Citrus— 
Grapes 
2289 Hormone Sprays and their Effects on the Setting 
Yield and Vigour of Currant Grape Vines 
Sept., 1955. 
2437 Pruning of Grape Vines—May, 1957. 
2737 Weed Control in Vineyards—Apl„ 1960. 
2960 Marketing Export Grapes—Jan., 1962. 
3078 Wind-Suck of Grapes—Jan., 1963. 
3361 Black Spot and Powdery Mildew of Grapes— 
Sept., 1965. 
Stone Fruit 
2306 The Handling Presentation and Storage of Stone 
Fruit—Nov., 1955. 
2489 A Guide to Harvesting of P lums for Export— 
Nov., 1957. 
2510 Bacterial Canker of Stone Fruits—Jan., 1958. 
2593 A Guide to the Harvesting of P lums for Export 
—Part 2—Nov., 1958. 
2642 Spray Thinning of Newcastle Apricots—May, 1959. 
2900 Spray Thinning of Japanese Plums—June, 1961. 
2915 Shot Hole of S tone Fruit—Aug., 1961. 
3078 Crinkle of Plums—Jan., 1963. 
3144 Rust of Stone Fruit—Aug., 1963. 
3376 Peach Leaf Curl—Oct., 1965. 
Other Fruits 
2018 The Passion Fruit—Sept., 1952. 
2704 Banana Packing and Waxing—Jan., 1960. 
2774 Brown Spot of Passion Fruit—Nov., 1965. 
2872 Banana Cultivation at Carnarvon—Apl., 1961. 
2910 Strawberry Culture—July, 1961. 
2938 Walnut Growing i n the Bickley Valley—Oct., 
1961. 
3052 The Papaw—Oct., 1962. 
3118 The Mango i n W.A.—May, 1963. 
3228 Why not Take Another Look at the Loquat7— 
June, 1964. 
3239 Leaf Spot Diseases of Strawberry—July, 1964. 
GOATS 
2090 Goatkeeping for Beginners—Sept., 1953. 
2751 Diseases of Goats—May, 1960. 
HINTS FOR THE HANDYMAN 
2186 Farm Butchering—Sept., 1954. 
2422 Farm Fencing Hints—Jan., 1957. 
2463 How to Make and Use the 90 Deg. V-Notch— 
July, 1957. 
2574 Bacon Curing on the Farm—Sept., 1958. 
2730 A Useful Farm-Made Roller—Mar., 1960. 
HORSES 
2552 Kimberley Horse Disease—July, 1958. 
3253 Horse Problems in the Kimberleys—Sept., 1964. 
INSECTS 
2011 The Control of Mealy Bug on Vines In W.A.— 
2021 Fuller's Rose Weevil—Sept., 1952. 
2083 Insect Pests—Cutworms—July, 1953. 
2115 Vine Leaf Blister Mite—Jan., 1954. 
2127 The Cabbage Moth—Sept., 1954. 
2188 Potato Moth—Sept., 1954. 
2230 Climbing Cutworm—Jan., 1955. 
2239 Red Spider—Mar., 1955. 
2274 Apple Blemishes and their Control—May, 1955. 
2288 White Wax Scale—Sept., 1955. 
2300 New Hosts Records for the Mediterranean Fruit 
Fly in W.A.—Nov., 1955. 
2325 How to Submit Insect Specimens for Identifica-
tion—Feb., 1956. 
2369 Cockroaches and their Control—Mar., 1956. 
2395 Codling Moth in W.A.—Nov., 1956. 
2454 Clothes Moths, Carpet Beetles and their Control 
-^July, 1957. 
2490 Stored Grain Pests—Nov., 1957. 
2544 Pasture Cockchafers—May, 1958. 
2579 Root Maggot Flies—Sept., 1958. 
2606 Pink Wax Scale—Jan., 1959. 
2640 The Bark Beetle i n W.A. Pine Forests—May, 1959. 
2655 The Collection and Preservation of Insects—July, 
1959. 
2668 The Mediterranean Fruit Fly—Sept., 1959. 
2677 Some Experiments on San Jose Scale—Sept., 1959. 
2684 Potato Moth Control—Nov., 1959. 
2701 Aphides—Jan., 1960. 
2711 Termites or White Ants—Feb., 1960. 
2753 Control of Red-Legged Earth Mite and Lucerne 
Flea (Treatment of Seed wi th Systemic Insecti-
cides)—May, 1960. 
2760 Insects and Mites found Attacking Cereal Crops 
in W.A.—June, 1960. 
2776 Snails and Slugs—July, 1960. 
2784 Grasshoppers and Locusts in W.A.—Aug., 1960. 
2791 Dried Fruit and Meal Insects—Sept., 1960. 
2824 Rice Stem Borers at the Kimberley Research 
Stat ion—Dec, 1960. 
2843 The House-Fly—Jan., 1961. 
2845 Light Brown Apple Moth—Jan. 1961. 
2867 Insect Pests and their Control—Mar., 1961. 
2932 Fruit Fly Control Recommendations—Oct., 1961. 
3013 Control of San Jose Scale—June, 1962. 
3030 Insect Pests of Forests—(1) Wood Boring Beetles 
July, 1962. 
3058 Insect Pests of Forests—(2) Tussock Moths and 
Bag-Shelter Moths—Nov., 1962. 
3059 Organo-Phosphorus Resistance i n Red Spider— 
Nov., 1962. 
3060 Citrus Red Scale Control—Nov., 1962. 
3114 Ant Pests in W.A.—May, 1963. 
3147 Insect Pests of Lawns—Sept., 1963. 
3150 Spraying Guide for Control of Pests and Diseases 
of Fruit Trees—Sept., 1963. 
3174 Webworm Control—Oct., 1963. 
3175 The Webworm—Aug., Sept., Oct., 1963. 
3178 Insect Pests of Forests—(3) The Tuart Bud 
Weevil and T h e Gregarious Gall Weevil—Dec, 
1963. 
3192 Insect Pests of Cotton in the Ord River Irrigation 
Area—Feb., 1964. 
3217 The Red-Legged Earth Mite and the Lucerne 
Flea—May, 1964. 
3292 The Black Beetle—Jan., 1965. 
3293 The Control of Prodenla Litura on Cotton In 
the North-West of W.A.—Jan., 1965. 
3343 Thimet for Woolly Aphis Control—June, 1965. 
IRRIGATION AND WATER SUPPLIES 
2177 Treating Hard Water—July, 1954. 
2191 Permanent Structures for Irrigation Farms— 
Sept., 1954. 
2393 Roaded Catchments for Farm Water Supplies— 
Nov., 1956. 
2397 Irrigation Projects on North-West Stations— 
Nov., 1956. 
2463 How to Make Use of the 90 Deg. V-Notch—July, 
1957. 
2706—The Burnett Control Gate for Irrigation Channels 
—Jan., 1960. 
2719 Overcoming Stock Watering Problems in the 
Kimberleys—Feb., 1960. 
2834 Water Conservation on the Farm—Jan., 1961. 
2865 Potatoes Sprinkler Irrigated from the Collie 
River—Mar., 1961. 
2943 Salty Seepages can be Productive—Oct., 1961. 
2965 Circular Brick Reservoirs—Jan.. 1962. 
2974 Water for Agricultural Purposes in W.A.—Aug., 
1962. 
2975 Water for Agriculture—2. Plants for Salty Water 
—Oct., 1962. 
2976 Water for Agriculture—3. Watering Plants with 
Salty Water Nov., 1962. 
3040 Water for Agriculture—4. Clearing Cloudy or 
Muddy Water—Dec, 1962. 
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3077 L a n d P repa ra t ion for Border I r r iga t ion—Jan. , 
1963. 
3082 W a t e r for Agricul ture—5. Sa l t Poisoning In 
Livestock—Feb., 1963. 
3088 Wate r for Agriculture—6. Cont ro l of Algae in 
Water Supplies—Mar., 1963. 
3097 T h e Quali ty of Groudwa te r s in t h e Cent ra l 
Whea tbe l t of W.A.—Apl., 1963. 
3169 S iphon Tubes for Fur row I r r iga t ion i n t h e 
Klmberleys—Nov., 1963. 
3228 Crossings for C h a n n e l s a n d Dra ins in Ord River 
Area—July, 1964. 
3282 I r r iga t ing Ci t rus w i t h Sal ine Water— 
3365 How to Measure t h e Capaci ty of F a r m Dams— 
Sept. , 1965. 
LIGHT LAND DEVELOPMENT 
2535 Effect of Soil Fungic ides a n d F u m i g a n t s on 
Growth of S u b e t e r r a n e a n Clover o n New Light 
Land—Mar., 1958. 
2675 Clearing S a n d p l a l n Counrty—Sept . , 1959. 
3080 Agricul ture on t h e Esperance Downs—Feb.. 1963. 
3140 Agricul ture In Wes te rn Austra l ia—July, 1963. 
3163 Agricul ture i n W.A.—Preview of f u t u r e develop-
ment—Oct. , 1963. 
3220 Lucerne E s t a b l i s h m e n t In t h e West Midland 
Sandplaln—May, 1964. 
3278 T h e Economic P o t e n t i a l of t h e Wongan-Bal l idu 
Shi re P ts . 1 a n d 2—Mar., 1965. 
3341 Agricul ture i n W.A.—Farm Popu la t i on a n d Land 
Development i n W.A.—June, 1965. 
3377 Nodula t ion of Legumes o n New Light Land— 
Pt . 1—Oct., 1965. 
3378 Nodula t ion of Legumes on New Ligh t Land— 
Pt . 2—Oct., 1965. 
3383 Nodula t ion of Legumes on New Ligh t Lands— 
Pt . 3—Oct., 1965. 
3384 Nodula t ion of Legumes on New L igh t Land— 
Pt . 4—Nov., 1965. 
3391 Inocu la t ion a n d Lime Pel le t ing of Leguminous 
Seeds—Dec, 1965. 
MISCELLANEOUS 
2285 Agricul ture Conce rns You—Oct., 1955. 
2338 Management a n d Diseases of Cage Birds—Mar., 
1956. 
2390 Agricul ture In S o u t h e r n Africa—Nov., 1956. 
2435 Hydat id Disease—Mar., 1957. 
2466 Trac tors Can Kil l—July, 1957. 
2496 S tone Roller a s Mowing Aid—Nov., 1957. 
2597 Trac tor Safety—Nov., 1958. 
2599 Snakebite—As t h e Cause of D e a t h i n Animals— 
Nov., 1958. 
2641—Kikuyu Renova t ion P o i n t s for Tyne Cul t iva tors 
—May, 1959. 
2653 This Elusive T h i n g Called Horsepower—July, 1959. 
2667 Dosing F a r m Animals—Sept . , 1959. 
2676 Ge t t ing t h e Best o u t of Concrete—Sept. , 1959. 
2742 T e t a n u s In F a r m Animals—Apl., 1960. 
2818 Fac t s and Figures—Nov., 1960. 
2852 Baconer Carcass Compet i t ions—Feb. , 1961. 
2866 Chemical Po i son ing In Animals—1. A r s e n i c -
Mar., 1961. 
2883 Blast ing Explosives and t h e Farmer—Apl. and 
May, 1961. 
2891 Chemical Poisoning in Animals—2. Lead—May, 
1961. 
2907 Chemical Poisoning in Animals—3. Prussic Acid 
—July, 1961. 
2957 Avoid Losses from Poison Plants—Dec. 196}. 
2964 Muresk Agr icu l tura l College—Jan., 1962. 
2983 Chemical Poisoning in Animals—4. Phosphorus 
—Mar., 1962. 
3018 Loss of S t r u c t u r e i n Whea tbe l t Soils—July, 1962. 
3080 Agricul ture on t h e Esperance Downs—Feb., 1963. 
3140 Agricul ture In Wes te rn Aust ra l ia—July , 1963. 
3163 Agricul ture i n Wes te rn Australia—2. A Preview 
of F u t u r e Development—Oct. , 1963. 
3185 T h e Animal Q u a r a n t i n e Service—Jan. , 1964. 
3225 List of Registered Ferti l isers—May, 1964. 
Agricul tural Regions of Wes t e rn Austra l ia . 
Rura l Indus t r i e s in Wes te rn Aust ra l ia . 
Esperance Research S ta t ion . 
3278 The Economic Po ten t i a l of t h e Wongan-Bal l idu 
Shire—Feb.-Mar., 1965. 
3348 T h e Control of Stock Medicines—July, 1965. 
NORTH-WEST AND KIMBERLEYS 
2087 Fodder Conservat ion In East Kimberley—Sept. , 
1953. 
2111 Buffel Grass—Jan. , 1954. 
2131 P e a n u t Growing on Levee Soils o n t h e Gascoyne 
River—Mar., 1954. 
2147 Kimberley Project— 
2194—Station Management—The Value of Deferred 
Grazing—Sept. , 1954. 
2198 The Walaby Menace in t h e Kimberleys—Sept. , 
1954. 
2219 Kapok Bush—Nov., 1954. 
2356 Pastoral Research—May, 1956. 
2519 Producing Lucerne Hay for Nor th-West Pas tora l 
Areas—Mar., 1958. 
2540 Seed-Box for Sowing Buffel a n d Birdwood Grass 
Seed—May, 1958. 
2610 Mineral Supp lemen t s for Kimber ley Cat t le—Jan. , 
1959. 
2611 Mineral Supp lemen t for Stock in Pastoral Areas 
—Jan., 1959. 
2632 Pas ture Management and t h e Euro Problem in 
t h e North-West—May, 1959. 
2719 Overcoming Stock Water ing Problems In t h e 
Klmberleys—Feb., 1960. 
2720 Safflower—An Oil Crop for t h e Klmberleys—Feb., 
1960. 
2739 Deferred Grazing—What It May Mean in t h e 
Mulga Region—Apl., 1960. 
2759 Studies in t h e Mulga Pas tora l Zone—1. The 
Grazing of Wandarr ie Grass Associat ions—June, 
1960. 
2770 Studies in t h e Mulga Pastoral Zone—2. Some 
Aspects of t h e Value of Mulga Scrub—July, 1960. 
2790 A Successful Campaign Against t h e Euro—Sept. , 
1960. 
2798 Water Usage Trials wi th B a n a n a s on t h e G a s -
coyne Oct., 1960. 
2823 Kimberley Research S ta t ion—Dec , 1960. 
2824 Rice Stem Borers a t t h e Kimberley Research 
S ta t ion—Dec, 1960. 
2872 Banana Cul t iva t ion a t Carnarvon—Apl., 1961. 
2912 Rice Growing In t h e Ord River Valley—Aug., 1961. 
2924 Pala tabl l l ty of Forage P l an t s In North-West 
Splnifex Areas—Sept., 1961. 
3007 Cot ton Growing on t h e Ord River—June, 1962. 
3052 The Pawpaw—Oct., 1962. 
3068 P lan for t h e Pi lbara—Dec, 1962. 
3074 Irr igat ing Dry Season Crops in t h e Ord Valley— 
How to Prepare Land for Sowing—Dec, 1962. 
3169 Siphon Tubes for Fur row I r r iga t ion in t h e 
Kimberleys—Nov., 1963. 
3176 Commercial Cot ton Growing on t h e Ord River 
Project—Dec, 1963. 
3189 Phospha te Requi rements of Rice in t h e Ord 
River Valley—Jan., 1964. 
3192 Insect Pests of Cot ton In t h e Ord River I r r igat ion 
Area—Feb., 1964. 
3205 Weaning Lambs u n d e r Pastoral Conditions—Mar., 
1964. 
3215 Dry Season Rice Varieties for t h e Ord River Valley 
—Apl., 1964. 
3238 Crossings for Channe ls and Dra ins in Ord River 
Area—July, 1964. 
3247 Range Feeding of Cot ton By-products in t h e 
Kimberleys—Aug., 1964. 
3253 Horse Problems i n t h e Kimberleys—Sept., 1964. 
3270 Linseed Growing in t h e Ord River Valley—Nov., 
1964. 
3280 Opposed disc plough furrows ha rd Kimberley 
soils—Dec, 1964. 
3293 The Control of Prodenia Li tura on Cot ton i n 
t h e North-West of W.A.—Jan., 1965. 
3338 Kimberley Research S ta t ion—Par ts 1, 2, 3—Feb., 
Mar. and May, 1965. 
OIL SEED AND FIBRE CROPS 
2609 Flax as Ro ta t ion Crop in Higher Rainfall Areas 
in Western Austral ia—Jan. , 1959. 
2612 Llnnen Flax In Western Austral ia—Jan. , 1959. 
2720 Safflower—An Oil Crop for t h e Klmberleys—Feb.. 
1960. 
2853 Castor Beans—Feb.. 1961. 
3270 Linseed Growing in t h e Ord River Valey—Nov., 
1964. 
3273 Linseed Variety Trials, 1963-64 season—Dec, 1964. 
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PASTURES AND FODDERS 
2020 The Regeneration and Maintenance of Wlmmera 
Ryegrass under Saline Soil Conditions—Nov., 1952. 
2111 Buffel Grass—Jan., 1954. 
2219 Kapok Bush—Nov., 1954. 
2240 Seed Quality—Mar., 1955. 
2281 Spring Sown Oats for Hay—July, 1955. 
2374 Lucerne Growing i n Western Australia—Sept., 
1956. 
2376 Modern Silage Making—Sept., 1956. 
2391 Oats and Vetches for Hay and Silage—Nov., 1956. 
2403 Klkuyu Grass—Nov., 1956. 
2414 Molybdenum for Sub. Clover—Jan. 1957. 
2424 Naturalised Clovers of Western Australia—Mar., 
1957. 
2453 More Efficient Use of Pasture for Summer Graz-
ing—July, 1957. 
2519 Producing Lucerne Hay for North-West Pastoral 
Areas—Mar., 1958. 
2524 Maize for Fodder or Grain—Mar., 1958. 
2572 Pasture Development on Peaty Sands—Sept., 1958. 
2577 Seeding Depths of Dwalganup Sub. Clover and 
Barrel Medic—Sept., 1958. 
2641 Klkuyu Renovation Points for Tyne Cultivators 
—May, 1959. 
2669 Producing Good Quality Sub. Clover Seed—Sept., 
1959. 
2714 The Geraldton Strain of Sub. Clover—Feb., 1960. 
2739 Deferred Grazing—What It May Mean in the 
Mulga Region—Apl., 1960. 
2839 Bluebush Seed—Cleaning, Drying and Storing— 
Jan. , 1961. 
2851 Tree Lucerne—A Fodder Crop with a Future— 
Feb., 1961. 
2929 Potassium Deficiency In Medium Rainfall Areas— 
Sept., 1961. 
2971 Certified Strains of Sub. Clover In W.A.—Feb., 
1962. 
2995 Barrel Medics for Eastern Wheatbelt Pastures— 
May, 1962. 
3057 Wlmmera Ryegrass—Nov., 1962. 
3199 Establishing Wheatbelt Pastures?—Don't TFse a 
Cover Crop—Mar., 1964. 
3220 Lucerne Establ ishment In the West Midland 
Sandplaln—May, 1964. 
3283 T h e Production of Pasture Seeds—Facts and 
Figures—Jan., 1965. 
3318 Seed and Super Rates for New Dairy Pastures— 
Apl., 1965. 
3363 The Naturalised and Cultivated Annual Medics of 
W.A.—Sept., 1965. 
3364 How Valuable is Barley Grass?—Sept., 1965. 
3377 Nodulat ion of Legumes on New Light Land— 
Part 1—Oct., 1965. 
3378 Nodulat ion of Legumes on New Light Land— 
Part 2—Oct., 1965. 
3383 Nodulat ion of Legumes on New Light Land—Part 
3—Nov., 1965. 
3384 Nodulat ion of Legumes on New Light Land—Part 
4—Nov., 1965. 
3391 Inoculat ion and Lime Pelleting of Leguminous 
Seeds—Dec, 1965. 
PIGS 
2063 Swill Feeding—May, 1953. 
2109 Castration of Calves and Pigs—Jan., 1954. 
2182 Suppurative Otit is In Pigs—Jan., 1953. 
2200 De-Tusking Boars—Dec, 1954. 
2508 Diseases of Farrowing Sows—Jan., 1958. 
2538—Profitable Pig-Feeding—Importance of P r o t e i n -
May, 1958. 
2543 Worms In Pigs—May, 1958. 
2626 Round Farrowing House Reduces Piglet Losses— 
Jan 1959 
2672 Vitamin A Deficiency in Pigs—Sept., 1959. 
2728 Feeding Pickled Wheat to Pigs—Mar., 1960. 
2734 Care of Breeding Sows—Apl., 1960. 
2842 Virus Pneumonia of Pigs—Jan., 1961. 
2852 Baconer Carcass Competitions—Feb. 1961. 
2863 Points on Producing Better Pigs—Mar., 1961. 
2888 Sarcoptic Mange of Pigs—May, 1961. 
2889 Feeding Pigs in the Wheatbelt—May., 1961. 
2909 Swine Erysipelas—July, 1961. 
2948 Vibrionlc Dysentery of Pigs—Nov., 1961. 
2983 Chemical Poisoning in Animals—IV. Phosphorus 
Mar., 1962. 
3003 Skin Milk the Cheapest Pig Feed—May, 1962. 
3048 Stress Factors In Pig Raising—Sept., 1962. 
3201 Pigs Have a Place In the Dairying Areas—Mar., 
1964. 
3222 Piglet Anaemia—May, 1964. 
3231 The "Levy" Nest—A useful aid t o Farrowing— 
June, 1964. 
3244 Oedema Disease—a cause of death .of pigs in 
W.A.—Aug., 1964. 
3258 Control of Lice on Pigs—Oct., 1964. 
3267 Pig Research Projects for W A — N o v . , 1964. 
3327 The Baconer Carcass Competition—Apl., 1965. 
3370 Pig-Pox—Sept., 1965. 
PLANT DISEASES 
2590 A Note o n Occurrence of S tunt Disease In Sub. 
Clover—Nov., 1958. 
2775 What's wrong wi th that Plant?—July, 1960. 
2815 Leaf Scorching—Nov., 1960. 
2941 Plant Diseases In Western Australia—Oct., 1961. 
2991 Root Diseases In Wheat on Clover Ley—1. The 
Role of Oats after Clover Ley—Apl., 1962. 
3100 Foliage Diseases of Lucerne—Apl., 1963. 
3131 Diseases Recorded on Native Plants , Weeds, Field 
and Fibre Crops in WJV.—June, 1963. 
3136 Pasmo of Linseed and Flax—July, 1963. 
3279 Supplementary list of diseases recorded on various 
hosts in W.A.—Dec., 1964. 
3326 Slime Moulds—Apl., 1965. 
3360 Root Knot Eelworm and I t s Control—Sept., 1965. 
3396 Sugar Beet Eelworm on Caulinowers and its 
Control—Dec, 1965. 
Cereals 
946 Stem Rust of Wheat—Sept., 1948. 
2155 Cereal S m u t Diseases and their Control—May. 
1954. 
2832 Scale of Barley—Dec, 1960. 
2869 Bare Patch and Poor Emergence of Cereals— 
1. Seed Treatment—Mar., 1961. 
2875 Bare Patch and Poor Emergence of Cereals— 
2. Depth of Planting—Apl., 1961. 
2902 Net Blotch of Barley—July, 1961. 
2998 Yellow Dwarf Disease of Cereals—May, 1962. 
3012 Bare Patch and Poor Emergence of Cereals— 
3. Crusting of the Soil Surface—June, 1962. 
3034 Frost Injury of Wheat—Aug., 1962. 
3043 Downv Mildew of Wheat—Sept., 1962. 
3047 Root Diseases In Wheat on Clover Ley—Sept., 1962. 
3054 Root Diseases in Wheat on Clover Ley—4. Seed 
Bed Preparation—Oct., 1962. 
3071 Root Diseases in Wheat on Clover Ley—5. 
Evaluation of Fungicidal Treatment—Dec, 1962. 
3099 Bare Patch and Poor Emergence of Cereals—4. 
Quality of the Seed—API., 1963. 
3111 Deep Sowing of Wheat—The Effect on Root 
Systems—May, 1963. 
3124 Septoria Leaf Blotch of Oats—June, 1963. 
3141 Take-all of Wheat - on the Esperance Downs— 
Aug., 1963. 
3261 Stem Rust of Wheat—Oct., 1964. 
3262 Take-all Disease of Wheat—Oct., 1964. 
Fruit 
677 Water Spot of Oranges—Dec, 1941. 
886 Leaf Spot Diseases of Black Mulberry—Mar., 1947. 
2171 Black Spot (Anthracnose) of Grapes—July, 1954. 
2444 Stony Pit of Pears—May, 1957. 
2451 Control of Root-Knot Eelworm by Soil Fumiga-
tion with D-D—Mar., 1958. 
2456 Apple Mosaic—A Virus Disease—May, 1957. 
2510 Bacterial Canker of Stone Fruits—Jan., 1958. 
2639 Peach Leaf Curl—May, 1959. 
2648 Crown Gall of Fruit Trees and Other Plants— 
Jan., 1953. 
2774 Brown Spot of Passionfruit—July, 1960. 
2870 Bordeaux Mixture—Mar.. 1961. 
2901 Citrus Psorosls—June, 1961. 
2915 Shot Hole of Stone Fruit—Aug., 1961. 
2939 Bacterial Blight or Black Spot of Walnuts—Oct , 
1961. 
2963 Armillaria Root Rot of fruit Trees—Jan., 1962. 
3042 Wood Rott ing Fungi Associated wi th Dieback in 
Apple Trees—Sept., 1962. 
3072 Internal Decline of Lemons—Dec., 1962. 
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3078 
3113 
3144 
3150 
3151 
3170 
3177 
3239 
3241 
3334 
3361 
Crinkle of P l u m s a n d W i n d - S u c k of Grapes— 
Jan . , 1963. 
Powdery Mildew of Apples—Results of Recent 
Spray Trials—May, 1963. 
R u s t of S tone Frui t—Aug. , 1963. 
Spraying Gu ide for Control of Pes ts a n d Diseases 
of F ru i t Trees—Sept. , 1963. 
Pea r Scat)—Sept., 1963. 
Fig Mosaic—Nov., 1963. 
G u m Spots on C i t ru s Leaves—Dec., 1963. 
Leaf Spot Diseases of S t rawberry—July , 1964. 
A revised list of f ru i t diseases recorded i n W-A. 
—July, 1964. 
Grease Spot of Pass ion Frui t—May, 1965. 
Black Spot a n d Powdery Mildew of Grapes—Sept. , 
1965. 
POISON PLANTS 
1076 Pi tur i—Jan. , 1952. 
2153 The Native Pear as a Toxic Plant—May, 1954. 
2165 I ron wood—July, 1954. 
2196 The Birdsvllle Indigo—Sept., 1954. 
2245 Cabbage Poison—Mar., 1955. 
2652 P lan t Specimens for Ident if icat ion—July, 1959. 
2716 Zamia Pa lm Poisoning—Feb., 1960. 
2957 Avoid Losses from Poison Plants—Dec., 1961. 
3366 Robinia—the False Acacia—Sept., 1965. 
Ornamentals 
2044 C o n n Rot of Gladioli—Apl., 1952. 
2353 Dahl ia Virus Diseases—May, 1956. 
2649 Black Rot of Stocks—Nov., 1952. 
2757 Root Bound Shrubs—May, 1960. 
2816 G e r a n i u m Rust—Nov., 1960. 
2876 Powdery Mildew of Ornamenta ls—Apl . , 1961. 
2970 Enty loma Leaf Spo t of Engl i sh Marigold—Feb., 
1962. 
3024 Hibiscus Leaf Spot—July , 1962. 
3143 Hibiscus Collar Rot—Aug., 1963. 
3162 Bacterial Gal l o r Oleander—Oct. , 1963. 
3216 R u s t of Snapdragons—Apl. , 1964. 
3234 Daffodil Eelworm Disease—June, 1964. 
3255 A Revised l is t of Diseases of O r n a m e n t a l P l an t s 
Recorded in W.A.—Sept., 1964. 
3277 Flower " g r e e n i n g " and Wi tches ' Broom—Dec., 
1964 
3352 Whi t e Rus t of Gerberas—July. , 1965. 
Vegetables 
1063 Westral la . A R u s t Res i s t an t Pole Bean—Sept. , 
1951. 
2015 Let tuce Mosaic— 
2084 Spot ted Wil t of Tomatoes—July , 1953. 
2116 Early Blight of Pota toes—Jan. , 1954. 
2214 Ascochyta B l igh t of Peas—Nov., 1954. 
2450 Chocolate Spo t of Broad Beans— 
2451 Control of R o o t - K n o t Eelworm by Soil F u m i g a -
t ion wi th D-D—Mar., 1958. 
2553 P ink Rot of Pota toes—July , 1958. 
2588 Bacterial C a n k e r of TomatoeB—Nov., 1958. 
2591 Roo t -Kno t Eelworm of Potatoes—Nov., 1958. 
2656 Revised List of Vegetable Diseases Recorded i n 
W.A.—July, 1959. 
2740 Mosaic Disease of Cucumbers—A New Res i s tan t 
Variety—Apl., 1960. 
2746 Black Spot of Tomatoes—May, 1960. 
2765 Bacterial Wilt of Po t a toes—June , 1960. 
2792 Downy Mildew of Onions—Sept. , 1960. 
2814 Sclerotlnia Ro t of Beans—Nov., 1960. 
2840 Sclerot lnia R o t of Vegetable!!—Jan., 1961. 
2857 Control of D a m p i n g Off in Seed Beds—Feb., 1961. 
2858 Cover Spraying of t h e Cont ro l of Celery Leaf Spot 
—2—Feb., 1961. 
2870 Bordeaux Mixture—Mar. , 1961. 
2885 Leaf Spot of Celery—May, 1961. 
2926 Root Lesion Eelworm in Vegetables—Sept. , 1961. 
2940 Common Bean Mosaic—Oct., 1961. 
2951 Powdery Mildew of Cucurbits—Nov., 1961. 
2984 Black Rot of Cabbage , Cauliflower a n d Related 
P l a n t s Mar., 1962. 
2989 Downy Mildew of Lettuce—Apl. , 1962. 
3000 Non-Paras i t ic Diseases of Potatoes—May, 1962. 
3053 Powdery Scab of Potatoes—Oct. . 1962. 
3061 Le t tuce Spo t t ed Wilt—Nov., 1962. 
3084 Bacterial Sprays for T o m a t o Bacter ia l Canker— 
Feb. , 1963. 
3090 Black Leg of Cabbage a n d Re la ted Plants—Mar. , 
1963. 
3152 Sclerotlnia Disease in Vegetables—Sept. , 1963. 
3188 Angular Leaf Spo t of Cucurb i t s—Jan . , 1964. 
3195 Cover Spray for Septor la Leaf Spo t of Celery— 
Feb., 1964. 
3203 Sclerot lnia Disease of Vegetables—Mar.. 1964. 
3223 Septorla Leaf Spo t of Tomatoes—May, 1964. 
3269 Mosaic diseases of Beans—Nov., 1964. 
3294 Blossom end ro t of Tomatoes—Jan . , 1965. 
3303 Leaf Spot of Celery—Feb., 1965. 
3395 Vegetable Seed T r e a t m e n t s — D e c , 1965. 
1057 
2002 
2025 
2120 
2138 
2190 
2237 
2265 
2283 
2287 
2338 
2373 
2401 
2423 
2500 
2504 
2516 
2539 
2575 
2629 
2633 
2646 
2661 
2699 
2729 
2859 
2860 
2903 
2906 
2919 
2996 
3035 
3106 
3121 
3126 
3135 
3164 
3194 
3206 
3254 
3263 
3278 
3295 
3314 
3315 
3353 
3359 
3367 
3368 
POULTRY 
Muscovy Ducks—Sept., 1951. 
P lann ing Boosts Poul t ry Profits—May, 1952. 
T h i n Shelled Eggs —Jan., 1953. 
Deep Li t t e r for Poultry— 
Blackhead i n Turkeys—Mar., 1954. 
Infect ious Sinusis t is of Turkels—Sept. , 1954. 
Producing Poul t ry Meat for Profit—Mar., 1955, 
Jan . , 1956. 
Poul t ry Sanitat ion—May, 1955. 
Fowl Pox—July, 1955. 
Geese—Notes on Feeding, Breeding and Manage-
ment—Sept . , 1955. 
Management and Diseases of Cage Birds—Mar.. 
1956. 
Caponlsing Cockerels—Sept., 1956. 
Seven Factors In Profitable Pou l t ry Farming— 
Nov., 1956. 
Teaching Chlchens to Perch—Jan. , 1957. 
A Turkey Rais ing Exper iment—Jan. , 1958. 
Some Poul t ry Pests—Jan., 1958. 
Household Poul t ry Keeping—Jan. , 1958. 
Selecting a n d Prepar ing Table Poultry—May, 1958. 
The Use of Rock Phospha te from Chr i s tmas I s land 
in Poul t ry Rations—Sept. , 1958. 
Incuba to r Hygiene—May, 1959. 
The Place of Clover Meal i n Poul t ry Feeding— 
May, 1959. 
Raising Turkeys—Nov., 1950, Nov., 1955. 
Chr is tmas Is land Rock P h o s p h a t e in Poul t ry 
Feeding Trials—July, 1959. 
Hold on t o Those Egg Profits—Jan., 1960. 
Be t te r Ra t ions for Broiler Production—Mar. , 1960. 
Incubat ion—Mar. , 1961. 
Worms in Poultry—Mar., 1961. 
Poul t ry Diseases in W.A.—July, 1961. 
Feeding for Egg Yolk Colour—July, 1961. 
Automat ic Waterers for Day Old Chickens—Sept. , 
1961. 
Day Old Fowl Pox Vaccination—May, 1962. 
Chronic Respiratory Disease of Poul t ry i n W-A.— 
Aug., 1962. 
Fif th R a n d o m Sample Laying Test—Final Repor t 
Apl., 1963. 
Chicken Sexlng— 
Avian Leucosis and Fowl Paralys is—June, 1963. 
Broiler Research—1. Meat S t r a in s for Broiler 
Product ion—July, 1963. 
Pul lorum Tested Poul t ry Flocks, 1963—Oct., 1963. 
Liver Cirrhosis—Feb., 1964. 
Toxic Fac tors in Pro te in S u p p l e m e n t s for Poul t ry 
Mar., 1964. 
Pu l lo rum Tested Poul t ry Flocks 1964—Sept., 1964. 
F ina l Repor t : S ix th (1962-63) W.A. R a n d o m 
Sample Laying Test—Oct., 1964. 
Firs t 3-year average repor t for W.A. R a n d o m 
Sample Laying Test covering 4, 5 a n d 6 th Tes ts 
—Dec, 1964. 
The Effect of Seaweed Meal on Yolk Colour—Jan., 
1965. 
Fa t igue in Caged Layers—Mar., 1965. 
The Cost of Achieving Egg Yolk Colour—Mar., 
1965. 
The Nutr i t ive Value of Poul t ry Feed Ingred ien t s 
—July, 1965 
Control of Lice on Poultry—Aug., 1965. 
Growth of t h e Broiler I n d u s t r y i n W.A. Sept. , 
1965. 
Pul lorum Tested Poul t ry Flocks—Sept., 1965. 
SHEEP HUSBANDRY 
2004 Tra in ing a Sheep Dog—July, 1952. 
2186 Farm Butchering—Sept . , 1954. 
2340 Lucerne a n d B a n a n a Trash for Sheep Feeding— 
Mar., 1956. 
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2409 Sheep S h e a r i n g Techn ique—Jan . , 1957. 
2432 F a t L a m b Product ion—Mar . , 1957. 
2459 V i t a m i n A S u p p l e m e n t s for Sheep a n d C a t t l e -
J u l y , 1957. 
2499 G r i n d i n g S h e a r i n g Combs a n d Cut te r s—Jan . , 1958. 
2600 Woo lb rand ing of Sheep—Nov., 1958. 
2611 Minera l S u p p l e m e n t s for S tock i n Pas to ra l Areas 
—Jan . , 1959. 
2636 Classing Y o u r O w n Clip—May, 1959. 
2713 F a m o u s S h e e p Breeds—The Corriedale Sheen— 
Feb. , 1960. 
2721 Shea r ing Shed Design—Mar., 1960. 
2723 F a m o u s Sheep Breeds—The Liecester—Mar., 1960. 
2736 F a m o u s S h e e p Breeds—The Border Leicester— 
Apl., 1960. 
2747 T ime of Lambing—May, 1960. 
2758 A u t u m n L a m b i n g m e a n s A u t u m n Feeding—June , 
1960. 
2762 F a m o u s S h e e p Breeds—The R o m n e y M a r s h -
J u n e , I960. 
2773 L a m b Mark ing—July , 1960. 
2777 Help Those L a m b s t o Live—July, 1960. 
2782 F a m o u s S h e e p Breeds—The Southdown—Aug. , 
9160. 
2913 A Ca lenda r of F a r m i n g Opera t ions for Cereal 
a n d Sheep Areas of W.A.—Aug., 1961. 
2952 Pickled W h e a t is Safe for Sheep—Nov., 1961. 
2955 Selec t ing a n d Cul l ing Sheep Flocks—Dec, 1961. 
3009 Flock M a n a g e m e n t — W h e n Shal l I Ma te Breeding 
Ewes—June , 1962. 
3050 W e a n i n g a n d W e a n e r Management—Oct . , 1962. 
3055 Mules ing a n d Tai ls t r ipping—Oct . , 1962. 
3069 L a m b i n g Tra i l s a t Abydos Research Stat ion— 
D e c , 1962. 
3205 W e a n i n g L a m b s u n d e r Pas tora l Conditions—Mar., 
1964. 
3211 A Simplified Mules ing Crush—Apl. , 1964. 
3226 Weighing , S a m p l i n g — M e a s u r e m e n t Procedures for 
Fleece M e a s u r e m e n t — J u n e , 1964. 
3227 T h e Role of Fleece M e a s u r e m e n t i n Selecting 
Mer ino S h e e p — J u n e , 1964. 
3236 Mules a n d Ta i l s t r ip L a m b s Mark ing Time—July, 
1964. 
3264 R a m Management—Nov. , 1964. 
3284 T i m e of L a m b i n g a t Esperance—Jan. , 1965. 
3285 A Sheep M a n a g e m e n t Calendar for Lambing on 
Green Feed—Jan . , 1965. 
3310 Mules ing Shears—Mar. , 1965. 
3320 Sheep Breed ing Prob lems i n W.A.—The I n d u s -
t r y ' s View—Apl., 1965. 
3333 How t o Iden t i fy Twin -Born Lambs—May, 1965. 
3347 S tock ing R a t e a n d Wool P r o d u c t i o n a t Ko jonup 
1. W e t h e r Sheep—July , 1965. 
3355 Sheep can b e More profi table i n t h e Whea tbe l t 
Aug., 1965. 
3357 How to Care for O r p h a n Lambs—Aug., 1965. 
Diseases 
2049 Scabby M o u t h of Sheep—Dec , 1949. 
2068 Toxic Para lys is (Botu l i sm) of F a r m A n i m a l s -
D e c , 1949. 
2099 Foo t ro t i n Sheep—Nov.. 1953. 
2328 T h e Sheep I t c h Mite—Mar.. 1956. 
2330 Caseous L y m p h a d e n i t i s (Cheesy Gland) of Sheep 
Mar. , 1956. 
2359 Ar th r i t i s i n Lambs—May, 1956. 
2406 Cystic Tapeworms—Nov., 1956. 
2438 E n t e r o t o x a e m i a (Pu lpy Kidney)—May, 1957. 
2446 Photosens i t i sa t ion—May, 1957. 
2468 Hypocalcaemia i n Breeding Ewes (Milk Fever, 
Grassy Te tany)—Sept . , 1957. 
2513 Actiobacil losls of Sheep (Lumpy Jaw)—May, 1958. 
2563 P r e g n a n c y Toxaemia of Ewes—July, 1958-
2570 Sheep Nasal Bot—Sept . , 1958. 
2650 Coba l t Deficiency i n Sheep a n d Cat t le—July , 1959. 
2651 Diseases fol lowing u p o n Lamb-Marking—July , 
1959. 
2696 Coccidiosls i n Sheep—Nov., 1959. 
2705 Lup inos i s—Jan . , 1960. 
2769 A Survey of t h e Inc idence of Lupinos is in Sheep 
J u l y , 1960. 
2822 Lup inos i s in Sheep—Feb. , 1961, Nov., 1960. 
2894 W h i t e Muscle Disease of Sheep—June , 1961. 
2968 Fac ia l Eczema i n W.A. Sheep—Feb. , 1962. 
3011 Ovine Vibr ios is—June , 1962. 
3056 Cobal t—Its Use t o Cont ro l Was t i ng Disease— 
Nov., 1962. 
3064 Mycotic D e r m a t i t i s ( "Lumpy Wool") a n d Fleece 
R o t of Sheep—Nov., 1962. 
3098 Oxala te Po ison ing of Ruminan t s—Apl . , 1963. 
3110 Signs of In fec t ious Abor t ion Diseases i n Sheep 
May, 1963. 
3157 Se len ium a n d Sheep Heal th—A Review of W h i t e 
Muscle Disease Inves t iga t ions i n W^A.—Oct., 1963. 
3158 Ovine Listeriosis—Oct. , 1963. 
3209 Tales f rom Dead Lambs—API., 1964. 
3210 S ta rva t ion /Mismother ing—Apl . , 1964. 
3218 The Cont ro l of In fec t ious Abor t ion i n S h e e p -
May, 1964. 
3257 Lice a n d Keds i n Sheep—Oct. , 1964. 
3265 Recen t Advances i n Lup inos i s Research—A pro -
gress report;—Nov., 1964. 
3274 Contag ious O p h t h a l m i a (p inkeye) of Sheep— 
D e c , 1964. 
3319 Dead Lambs—A Dead Loss—Apl., 1965. 
3321 Why Did These L a m b s Die?—Apl., 1965. 
3322 Congeni ta l Abnormal i t i e s i n Sheep—Apl., 1965. 
3323 Vibriosis i n Sheep—Apl. , 1965. 
3345 Clover Disease of Sheep i n W.A.—July, 1965. 
3382 S ta rva t ion in Newborn Lambs—Nov., 1965. 
3387 More L igh t on L a m b Losses—Dec, 1965. 
3388 Congeni ta l Abnormal i t i e s i n S h e e p i n W.A.—Dec, 
1965. 
3397 Urinary Ca lcu lus Disease of S h e e p i n W.A.—Dec, 
1965. 
SOIL CONSERVATION AND SALT LAND 
Soil Conservation 
955 Water Eros ion—Dec , 1947. 
1094 Wate r Erosion Control—No. 1—Mar. 1952. 
2002 Water Eros ion Control—No. 2—May, 1952. 
2005 Water Erosion Control—No. 3—July, 1952. 
2014 Water Eros ion Control—No. 4—Sept., 1952. 
2020 Water Erosion Control—No. 5—Nov., 1952. 
2030 Wind Erosion Cont ro l—Jan . , 1953. 
2042 Con tour F u r r o w s Increase P a s t u r e Growth—Mar. , 
1953. 
2133 Roads Erode—Mar., 1954. 
2284 A New Model Hose Level—July, 1955. 
2592 F a r m Planning—Soi l Eros ion Control—Nov., 1958. 
2895 Na tu ra l Paddocks Help Soil Conserva t ion—June , 
J u n e , 1961. 
2908 Manage Y o u r Ra infa l l for M a x i m u m Produc t ion 
July, 1961. 
2988 Sti l l ing Coastal S a n d Drifts w i t h Mar ram Grass— 
Apl., 1962. 
3018 Loss of S t r u c t u r e i n W h e a t b e l t Soils—July, 1962. 
3075 P lan Your own Con tou r ing—Jan . , 1963. 
3146 Bui ld ing C o n t o u r B a n k s w i t h a Road GradeT— 
Sept., 1963. 
3168 Fi rebreaks w i t h o u t Eros ion Nov., 1963. 
3200 Set S tock ing h a s a P lace i n Soil Conservat ion 
Farming—Mar. , 1964. 
3212 Con tour B a n k s M u s t be Maintained—Apl. , 1964. 
3221 Build C o n t o u r B a n k s w i t h a Disc Plough—May, 
1964. 
3219 Soil Erosion by W a t e r i n W.A. Cropland—May, 
1964. 
Salt Land 
1052 Soil Sa l in i ty I n v e s t i g a t i o n — J u n e , 1951. 
2323 Salt Land Survey, 1955—Feb., 1956. 
2630 Br inging W h e a t b e l t Sa l t L a n d Back i n to Pro-
duct ion—May, 1959. 
2897 Flooding of Sa l t L a n d — J u n e , 1961. 
2928 Soil Sa l in i ty i n W.A.—Sept., 1961. 
3033 Faspa lum V a g i n a t u m for Sa l ty Seepages—Aug., 
1962. 
3051 Flooding a n d Sa l t P rob l ems In t h e Wheatbel t— 
Oct., 1962. 
3166 Profitable R e t u r n s from Sal t land—Nov. , 1963. 
3235 Sal t Land Survey, 1962—July, 1964. 
3312 Fucc ine l l l a—Outs t and ing s a l t l and grass—Mar., 
1965. 
TOBACCO 
2160 Tobacco Seedl ing Produc t ion—May, 1954. 
2173 The Control of Tobacco Pes t s i n W.A.—July, 1954. 
2441 Tobacco Pests—May, 1957. 
2785 Tobacco Seed-Bed Management—Aug. , 1960. 
2812 Tobacco P r o d u c t i o n i n Wes te rn Aust ra l ia—Nov, 
1960. 
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TRACTORS AND FARM MACHINERY 
1092 A F a r m Made Spray for F ru i t -F ly Baiting—Mar., 
1952. 
2238 Trac tor Service Hin t s—Poin t s o n Ba t t e ry Ma in -
tenance—Mar. , 1955. 
2466 Tractors Can Kil l—July, 1957. 
2496 S tone Roller as Mowing Aid—Nov., 1957. 
2641 Kikuyu Renova t ion P o i n t s for Tyne Cul t iva tors 
—May, 1959. 
2653 This Elusive T h i n g Called Horsepower—July, 1959. 
TREES OF WESTERN AUSTRALIA 
1078 Karr i and J a r r a h Nos. 1 a n d 2—Jan., 1952. 
1096 T u a r t and niyarr ie—Nos. 3 a n d 4—Mar., 1952. 
2007 Salmon G u m a n d Scarlet Pea r Gum—Nos. 5 and 
6—July, 1952. 
2015 Gimle t Trees; Pea r -F ru i t ed Mallee—Nos. 7, 8, 9— 
Sept. , 1952. 
2020 F la t - topped Yate ; Brown Mallee; Four -Winged 
Mallet—Nos. 10, 11, 12—Nov., 1952. 
2029 T h e Coral Flowered G u m ; T h e Lemon Flowered 
G u m ; T h e W h i t e Mallee—Nos. 13, 14, 15—Jan., 
1953. 
2038 T h e Coolabah; T h e Grey Box—Nos. 16 a n d 17— 
Mar., 1953. 
2064 Euca lyp tus Oleosa; T h e Red Tingle—Nos. 18 and 
19—May, 1953. 
2082 T h e Red Box; For res t ' s Mallee—Nos. 20 a n d 21— 
Ju ly , 1953. 
2123 The D u n d a s Mahogany; T h e G u n g u n n u ; The 
Round- leaved Mallet—Nos. 22, 23 a n d 24—Jan., 
1954. 
2151 Marr i ; Spr ing Bloodwood; Twin-Leaved Blood-
wood—Nos. 25, 26, 27—May, 1954. 
2169 F o u r Nor thern Bloodwoods—No. 28—July, 1954. 
2195 Wollybut t—Gnainger—Nos. 29 a n d 30—Sept., 1954. 
2254 F o u r Bloodwoods from t h e Klmberleys—Nos. 31, 
32, 33 34 Mar 1955 
2616 Tree Es t ab l i shmen t in t h e Wheabelt—Mar. , 1959. 
2644 Tree E s t a b l i s h m e n t on t h e Esperance Plains— 
May, 1959. 
2660 War ted Ya te ; Crowned Mallee; Bul l ich ; Bell-
Fru i t ed Mallee—Nos. 35, 36, 37, 38—July, 1959. 
2709 Comet Vale Mallee; Woodline Mallee; T h e R i b b o n -
Barked Mallee; T h e Bur racopp in Mallee; The 
Cap-Fru i ted Mallee; T h e Spearwood Mallee; 
The Apple Mallee; T h e Goble t Mallee Nos. 39-46 
Feb. , 1960. 
2724 Eigh t Euca lyp tu s Trees from Tropical North— 
Long-frui ted Bloodwood; M o u n t a i n Bloodwood; 
Moun t House Box; Yellow Jacke t ; M o u n t a i n 
W h i t e - G u m ; (Eucalyptus oligantha, S c h a u ) ; 
(Eucalyptus brachyandra, F . Muel l . ) ; Variable-
Barked Bloodwood—Nos. 47-54—Mar., 1960. 
2735 Cabbage G u m ; Large-Leaved Cabbage G u m ; 
Ghos t G u m ; Rough-Leaved R a n g e G u m ; Weep-
ing Box; Silver-Leaved Box; Kimber ley Whi te 
G u m ; Poplar Gum—Nos. 55-62—Apl., 1960. 
2755 Yellow-Tingle; Weeping G u m ; Klngsml l l ' s Mallee; 
Hopetoun Mallee; Capped Mallee; (Eucalyptus 
carnabyi, Blakely & S t e e d m a n ) ; Tailerack; Euca-
lyptus micranthera, F . Muell . ex Benth—Nos. 63-
70—May, 1960. 
2780 Coarse-Leaved Mallee; Desmond Mallee; Eucalyp-
tus falcata Tu rcz ; J e r d a c a t t u p Mallee; "Red-
h e a r t " : Eucalyptus corrugata, L u e h m a n n ; Gold-
fields B lackbu t t ; S t r i ck land ' s G u m , or Goldnelds 
Yellow-Flowered Gum—Nos. 71-78—July, 1960. 
2827 Eucalyptus foeeunda; T h e F l u t e d Horn Mallee; 
The Eas te rn Goldne lds Horned Mallee; Oldfieid's 
Mallee—Nos. 79-82—Dec, 1960. 
2846 The Many-Flowered Mallee; Ya te ; T h e Grey G u m ; 
(Eucalyptus albida, Maiden & Blake ly) ; Nos. 83-86 
—Jan. , 1961. 
2904 (Eucalyptus kruseana); (Eucalyptus macrandra); 
"Mallal ie"; T h e Rose Mallee—Nos. 87-90—July, 
1961. 
2923 The Powdered Barked Wandoo ; T h e Dongara 
Mallee; T h e Messmate or S t r ingybark ; T h e S t u r t 
Creek Mallee—Nos. 91-94—Sept., 1961. 
•J969 Carne 's B l a c k b u t t (Eucalyptus carnei): Cleland 's 
B lackbu t t (Eucalyptus clelandii)—Nos. 95 a n d 96 
Feb. , 1962. 
3002 The River G u m (Eucalyptus camaldulensis, 
Dehn.) J u t s o n ' s Mallee (Eucalyptus jutsonii, 
Maiden.) Nos. 97 a n d 98—May, 1962. 
•1021 The Mot t lecah (Eucalyptus macrocarpa, Hook.) ; 
The Bald I s land Marlock (Eucalyptus lehmannii, 
Preiss ex Schau.)—Nos. 99 a n d 100—July, 1962. 
3125 The Sal t River Mallet; The Two-Winged Gimlet ; 
Eucalyptus burdettiana; T h e Moort—Nos. 101-104, 
J u n e , 1963. 
VEGETABLES 
2360 A Guide t o Vegetable Growing—Priced 44c. 
posted; or 35c. over t h e counter— 
2537 Winte r Tomato Production—Mar. , 1958. 
2584 Vegetable Growing a t Carnarvon—Nov., 1958. 
2745 Commercial Vegetable Growing i n t h e Pe r th 
Metropol i tan Area—May, 1960. 
2763 Seed Storage in Rela t ion to Germina t ion—June , 
1960. 
2836 Ferti l iser Trials w i th Pota toes Manj imup—Jan . , 
1961. 
2850 Broom Millet in t h e Market Garden—Feb. , 1961. 
2855 Prepar ing Vegetables for Market—Feb., 1961. 
2877 Pota to Variety Trial—Apl., 1961. 
2881 A New Type of Seed Bed Cover for t h e Market 
Garden—Apl., 1961. 
2997 Growing Peas for Cann ing a n d Freezing in W.A.— 
May, 1962. 
3005 Onion Seed Product ion a t t h e Vegetable Research 
Station—May, 1962. 
3022 Care of A u t u m n and Winte r T o m a t o Crops—July, 
1962. 
3395 Vegetable Seed Trea tmen t s—Dec , 1965. 
Diseases 
2450 Chocolate Spot of Broad Beans—June , 1943. 
2656 A Revised List of Vegetable Diseases Recorded 
in W.A.-^July, 1959. 
2740 Mosaic Res is tan t Cucumber Variety—Apl., 1960. 
2746 Black Spot of Tomatoes—May, 1960. 
2765 Bacterial Wilt of Pota toes—June, 1960. 
2814 Sclerotinia Rot of Beans—Nov., 1960. 
2840 Sclerotinia Rot of Vegetables—Jan., 1961. 
2857 Control of Damping Off in Seed Beds—Feb., 1961. 
2858 Cover Spraying for t h e Control of Celery Leaf 
Spot—No. 2—Feb., 1961. 
2926 Root Lesion Eelworm in Vegetables—Sept., 1961. 
2989 Downy Mildew of Lettuce—Apl., 1962. 
3053 Powdery Scab of Potatoes—Oct., 1962. 
3152 Sclerotinia Disease In Vegetables—Sept., 1963. 
3188 Angular Leaf Spot of Cucurbi ts—Jan. , 1964. 
3195 Cover Spray for Septoria Leaf Spot of Celery— 
Feb., 1964. 
3203 Sclerotinia Disease of Vegetables—Mar., 1964. 
3223 Septoria Leaf Spot of Tomatoes—May, 1964. 
3396 Sugar Beet Eelworm on Cauliflowers and i ts 
Control—Dec, 1965. 
VERMIN 
2035 Wild Dog and Dingo Des t ruc t ion—Par t 1— Mar. 
1952. 
2081 Dingo and Wild Dog Dest ruct ion—Part 3—July, 
1953. 
2201 Dingo and Wild Dog Dest ruct ion—Part 4—Nov., 
1954. 
2223 Wild Dogs and Dingoes in W.A.—Jan., 1955. 
2604 Organised Drives will Control Foxes—Jan., 1959. 
2749 Free-Feeding for t h e Control of Rabbits—May, 
1960. 
2790 A Successful Campaign agains t t h e Euro—Sept. , 
1960. 
2803 Rats and Mice a n d the i r Control—Oct., 1960. 
2829 The Success of t h e Rabbi t "Ki l ler" Trials—Dec, 
1960. 
2831 Galah Poisoning—Dec, 1960. 
2838 Local Control of Crows by Trapping—Jan. . 1961. 
2896 Poisoning Rabb i t s from t h e Air—June, 1961. 
2916 Control of t h e Emu—Aug., 1961. 
2982 Vermin Control Research in W.A.—Mar., 1962. 
3019 Food for T h o u g h t in Rabbi t Poisoning—July, 1962. 
3020 Bird Problems and Control i n W.A.—July, 1962. 
3096 Rabbi t Fumigation—Apl. , 1963. 
3129 Ant icoagulants for r a t and mouse Contro l—June, 
1963. 
3134 The Sparrow Invas ion of 1962—July, 1963. 
3153 Dingo Control i n t h e Kimberley Region—Sept., 
1963. 
3154 Wallaby Control in t h e Klmberleys—Sept. , 1963. 
3184 One Sho t Bai t ing—Jan. , 1964. 
3196 The Fox—Feb., 1964. 
3197 Destroy Warrens and Harbourage—Feb. , 1964. 
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3204 Dingo Control—Organised Ground Bating Drives 
at Mating Time—Mar., 1964. 
3230 The Sparrow—June, 1964. 
3276 Migratory Movements of Emus and Control Efforts 
Dec., 1964. 
3289 Explosive Fumigat ion of Babbits—Jan., 1965. 
3311 The Starling—Mar., 1965. 
3324 Predators—Lamb Killers or Scavengers?—Apl., 
1965. 
3325 Rabbit Increase—Apl., 1965. 
3375 Fence out those Rabbits—Oct., 1965. 
WEEDS 
2416 The Blackberry or Bramble—Jan., 1957. 
2618 Melilotus or King Island Melilot—Mar., 1959. 
2635 Paddy Melon—May, 1959. 
2637 Weed Control In Onions—May, 1959. 
2658 Growth Stage i n Cereal Crop Spraying—July, 1959. 
2695 Weed Control i n Channels—Nov., 1959. 
2737 Weed Control i n Vineyards—Apl., 1960. 
2772 Cape Tulip—July, 1960. 
2779 Weed Control In Cereals—July, 1960. 
2879 Hoary Cress—Apl., 1961. 
2927 Weed Control In Cereals—Aerial Spraying Trials 
Sept., 1961. 
3049 Mesqulte—Sept., 1962. 
3081 Cotton Flreweed—Feb., 1963. 
3089 Better Control of Cape Tulip—Mar., 1963. 
3115 Control of Weeds In Processing Peas—May, 1963. 
3148 Weeds In Lawns—July, 1963. 
3167 Skeleton Weed—Nov., 1963. 
3214 Weed Research—A Chemical for Doublegee—Apl., 
1964. 
3229 Saffron Thistle—June, 1964. 
3232 Weed Control Around the Yard—June, 1964. 
3302 Weed Control i n Irrigation Channels—Feb., 1965. 
3316 Herbicides for Firebreaks (??)—Mar., 1965. 
3337 The Control of Weeds i n Orchards—May, 1965. 
3346 Damage Caused by Hormone-Like Herbic ides -
July, 1965. 
3350 Gorteria—A Recently Recorded Weed—July, 1965. 
3351 Stlnkwort—July, 1965. 
Royal Agricultural Society of Western Australia (Incorporated) 
Official List of Agricultural Show Dates, 1966 
Name o f Society: 
BEVERLEY 
MULLEWA 
PERENJORI 
W O N G A N HILLS A N D 
DISTRICTS 
CORRIGIN 
YILGARN DISTRICTS 
DOWERIN 
YORK 
MINGENEW 
M T . MARSHALL 
DISTRICTS 
M O R A W A 
BRUCE ROCK 
DISTRICTS 
WYALKATCHEM 
DISTRICTS 
DALWALLINU A N D 
DISTRICTS 
MERREDIN DISTRICTS 
C H A P M A N VALLEY 
COOROW-WADDI 
FOREST 
MECKERING 
TAMBELLUP 
CALINGIRI A N D 
DISTRICTS 
WICKEPIN 
KOORDA 
QUAIRADING A N D 
DISTRICTS 
MOORA 
N O R T H A M 
C A R N A M A H 
W A D D I N G T O N 
NORTHAMPTON 
KELLERBERRIN A N D 
T A M M I N 
NYABING-PINGRUP 
DISTRICTS 
BROOKTON 
Day of Week : Date 
Saturday 
Saturday 
Friday 
Friday 
Saturday 
Saturday 
Saturday 
Saturday 
Saturday 
Tuesday 
Wednesday 
Wednesday 
Thursday 
Thursday 
Friday and Satu 
Saturday 
Saturday 
Saturday 
Saturday 
Tuesday 
Tuesday 
Wednesday 
Wednesday ... 
Wednesday 
Friday and Satu 
Saturday 
Saturday 
Saturday 
Saturday 
Saturday 
Wednesday . . 
A u g . 
.... A u g . 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
. .. Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
'day Sept 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
rday Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
.... Sept. 
27 
27 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
7 
7 
8 
8 
9 and 10 
10 
10 
10 
10 
13 
13 
14 
14 
14 
16 and 17 
17 
17 
17 
17 
17 
21 
Name of Society: Day of Week : 
P E R T H R O Y A L S H O W : T h u r s . to T h u r s . 
PINGELLY 
KELMSCOTT 
NARROGIN 
SWAN VIEW 
KUKERIN 
W A G I N 
TOODYAY 
ESPERANCE A N D 
DISTRICTS 
GNOWANGERUP .... 
BYFORD 
KALAMUNDA A N D 
DISTRICTS 
WAROONA 
KOJONUP 
HARVEY 
KATANNING 
EASTERN HILLS 
DISTRICTS 
BINDOON 
BRUNSWICK 
MOUNT BARKER A N D 
DISTRICTS 
GIDGEGANNUP 
UPPER BLACKWOOD 
ALBANY 
C A N N I N G 
BALINGUP 
DENMARK 
MARGARET RIVER .... 
SOUTHERN DISTRICTS 
WARREN DISTRICTS 
WANNEROO 
BRIDGETOWN 
OSBORNE PARK 
Wednesday 
Friday and Saturday 
Friday and Saturday 
Saturday 
Wednesday 
Friday 
Saturday 
Saturday 
Saturday 
Saturday 
Saturday 
Saturday 
Monday 
Friday and Saturday 
Friday and Saturday 
Saturday 
Saturday 
Saturday 
Saturday 
Saturday 
Tuesday 
Thurs. , Fri . , Sat 
Friday and Saturday 
Saturday 
Saturday 
Saturday. 
Monday 
Saturday 
Saturday 
Saturday 
Friday and Saturday 
Date 
Sept. 2 2 t o 2 9 
Oct. 5 
Oct. 7 and 8 
Oct. 7 and 8 
Oct. 8 
Oct. 12 
Oct. 14 
Oct. 15 
Oct. 15 
Oct. 15 
Oct. 15 
Oct. 15 
Oct. 15 
Oct. 17 
Oct. 21 and 22 
Oct. 21 and 22 
Oct. 22 
Oct. 22 
Oct. 29 
Oct. 29 
Oct. 29 
Nov. 5 
Nov. 3, 4 and 5 
Nov. 4 and 5 
Nov. 5 
Nov. 12 
Nov. 12 
Nov. 14 
Nov. 19 
Nov. 19 
Nov. 26 
Dec. 2 and 3 
Societies whose names do not appear on this list have n o t applied for dates and wi l l not therefore, be holding 
Shows. A . R. N O R T O N , Secretary. 
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